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〈
卵
・
鶏
を
見
つ
め
る
子
ど
も
の
発
問
か
ら
ま
ち
づ
く
り
へ
〉
は
じ
め
に
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、
最
近
感
動
し
た
保
育
実
践
か
ら
の
「
子
ど
も
参
画
」
の
事
例
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
園
で
の
こ
と
で
す
。
年
長
組
の
子
ど
も
達
が
「
ど
う
し
て
？
」
と
熱
心
に
尋
ね
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
先
生
、
卵
に
は
ね
、
ヒ
ヨ
コ
に
な
る
の
と
な
ら
な
い
の
が
あ
る
ん
だ
っ
て
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
？
」
と
。
そ
の
園
で
は
、
子
ど
も
の
そ
う
し
た
発
問
を
見
逃
さ
ず
に
キ
ャ
ッ
チ
し
、
す
ぐ
に
保
育
者
が
答
え
を
出
す
の
で
な
く
、
ま
ず
そ
の
質
問
の
記
録
（docum
entation
）
を
絵
入
り
で
誰
で
も
が
見
ら
れ
る
よ
う
保
育
室
に
掲
示
し
、
父
母
も
保
育
者
も
子
ど
も
も
み
ん
な
で
考
え
あ
っ
た
り
、
討
論
し
た
り
の
議
題
に
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
、
針
金
な
ど
で
鶏
を
制
作
し
た
り
絵
を
描
い
た
り
し
て
鶏
に
つ
い
て
探
究
し
ま
す
。
す
る
と
、
ど
ん
な
所
で
暮
ら
し
て
ど
ん
な
風
に
卵
を
産
み
、
み
ん
な
の
所
ま
で
運
ば
れ
る
の
か
の
質
問
が
出
て
き
て
、
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
発
案
か
ら
養
鶏
所
を
見
学
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
一
羽
ず
つ
小
さ
い
網
の
ケ
ー
ジ
に
入
っ
て
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
て
餌
が
も
ら
え
る
だ
け
で
卵
が
集
め
ら
れ
て
く
る
と
こ
ろ
子
ど
も
学
へ
の
期
待
―
子
ど
も
ら
を
地
域
再
生
の
光
に
―
白
梅
学
園
大
学
特
任
教
授
（
子
ど
も
学
部
・
子
ど
も
学
科
）
金
田
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（
卵
生
産
工
場
）
と
、
も
う
少
し
数
羽
で
中
く
ら
い
の
ケ
ー
ジ
に
止
ま
り
木
な
ど
を
し
つ
ら
え
て
あ
る
と
こ
ろ
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
放
し
飼
い
の
よ
う
に
、
群
れ
な
が
ら
遊
ん
だ
り
草
を
つ
い
ば
ん
だ
り
し
て
、
お
父
さ
ん
鳥
お
母
さ
ん
鳥
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
て
、
卵
も
鶏
が
生
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
温
か
い
う
ち
に
持
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
自
然
に
暮
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
卵
は
ヒ
ヨ
コ
に
も
孵
る
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
自
身
で
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
３
種
類
の
鶏
の
暮
ら
し
方
（
飼
わ
れ
方
）
を
絵
に
書
き
、
何
処
の
鶏
の
卵
が
一
番
お
い
し
い
か
食
べ
比
べ
ま
し
た
。
一
番
お
い
し
い
の
は
自
然
に
暮
ら
し
て
い
て
お
父
さ
ん
鳥
も
お
母
さ
ん
鳥
も
い
る
と
こ
ろ
の
卵
だ
と
い
う
こ
と
に
確
信
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
私
た
ち
が
給
食
で
食
べ
て
い
る
の
は
ど
の
卵
で
す
か
？
」
と
質
問
を
し
て
き
ま
し
た
。
先
生
た
ち
は
「
お
金
が
沢
山
か
か
っ
て
し
ま
う
の
で
残
念
な
が
ら
一
羽
ず
つ
並
ん
で
飼
わ
れ
て
い
る
所
の
卵
」
だ
と
答
え
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、「
私
た
ち
は
、
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
一
緒
に
過
ご
し
て
い
る
所
の
お
い
し
い
卵
が
食
べ
た
い
」
と
、
意
見
を
表
明
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
、
み
ん
な
で
市
長
に
手
紙
を
書
く
こ
と
に
な
り
協
力
し
て
表
現
し
、
市
議
会
に
届
け
、
議
会
で
採
択
さ
れ
て
乳
幼
児
の
給
食
に
は
そ
れ
か
ら
は
ブ
ロ
イ
ラ
ー
で
は
な
く
、
自
然
の
卵
（
有
精
卵
）
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
目
下
力
を
入
れ
て
い
る
、
持
続
発
展
可
能
な
社
会
を
つ
く
る
主
体
を
育
て
る
子
ど
も
参
画
を
め
ざ
す
保
育
実
践
の
一
部
で
す
。
子
ど
も
が
中
心
に
な
っ
て
幼
児
教
育
の
場
と
町
が
つ
な
が
り
、
子
ど
も
の
暮
ら
し
の
質
が
良
く
な
っ
た
話
で
す
。「
さ
す
が
、
人
権
意
識
の
先
進
国
！
」（
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
い
ち
早
く
批
准
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
国
を
挙
げ
て
子
ど
も
を
は
じ
め
と
す
る
権
利
の
保
障
に
力
を
い
れ
て
い
る
）
と
思
わ
さ
れ
る
実
践
で
す
。
世
界
幼
児
教
育
・
保
育
機
構
（
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｐ
）
日
本
委
員
会
（
今
期
は
筆
者
が
会
長
）
が
、
３
月
下
旬
に
お
こ
な
っ
た
総
会
の
記
念
講
演
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｐ
会
長
の
イ
ン
グ
リ
ッ
ド
・
エ
ン
グ
ダ
ー
ル
さ
ん
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
講
師
）
の
保
育
に
つ
い
て
の
お
話
か
ら
の
引
用
で
す
。
次
回
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｐ
世
界
総
会
の
テ
ー
マ
も
「
持
続
発
展
可
能
な
社
会
を
つ
く
る
主
体
と
し
て
子
ど
も
た
ち
を
ど
う
育
て
る
か
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
てP
articipation
（
参
画
）
が
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
世
界
中
の
問
題
意
識
で
す
。
〈
鶏
の
飼
育
か
ら
人
間
生
活
に
目
を
や
る
と
〜
〉
こ
の
話
は
、
鶏
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
そ
の
ま
ま
私
た
ち
人
間
の
場
合
に
当
て
は
ま
り
そ
う
に
思
い
ま
せ
ん
か
。
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
よ
う
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
餌
だ
け
供
給
さ
れ
て
、
生
産
を
上
げ
る
と
い
う
成
果
だ
け
を
は
ぎ
取
ら
れ
る
生
活
で
は
な
く
、
人
間
の
暮
ら
し
の
場
で
あ
る
地
域
が
、
も
っ
と
、
人
と
人
が
関
わ
り
老
若
男
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女
が
交
流
し
あ
え
る
所
に
な
っ
た
な
ら
、
人
と
人
は
愛
を
育
み
若
い
男
女
は
子
ど
も
を
生
み
育
て
た
く
な
り
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
地
域
の
み
ん
な
が
い
と
お
し
く
思
っ
て
関
わ
り
合
い
、
そ
こ
で
知
恵
を
出
す
高
齢
者
が
尊
敬
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
そ
う
な
れ
ば
少
子
化
の
傾
向
は
留
ま
る
に
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
急
が
ば
回
れ
だ
と
思
い
ま
す
。
様
々
な
少
子
化
対
策
は
応
急
処
置
と
し
て
必
要
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
焼
け
石
に
水
で
す
。
ど
う
し
て
も
抜
本
的
な
解
決
へ
の
道
と
平
行
し
て
い
か
な
い
限
り
、
解
決
へ
の
光
は
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
〈
子
ど
も
こ
そ
地
域
再
生
の
光
〉
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
必
要
な
の
が
、
地
域
に
、
３
番
目
の
鶏
の
暮
ら
し
方
の
よ
う
に
、
ま
ず
三
間
＝
時
間
・
空
間
・
仲
間
を
地
域
に
取
り
戻
す
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
、
仲
間
と
は
似
た
も
の
同
士
の
集
ま
り
で
は
な
く
老
若
男
女
・
世
代
間
の
交
流
を
意
味
し
ま
す
。
老
若
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活
か
し
て
交
流
で
き
る
場
に
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
三
間
は
子
ど
も
の
遊
び
に
と
っ
て
必
要
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
他
の
世
代
が
幸
せ
で
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
も
幸
せ
で
は
あ
り
得
な
い
し
、
子
ど
も
の
輝
き
を
め
ざ
せ
ば
、
他
の
世
代
の
輝
き
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。
〈
似
た
も
の
同
士
か
ら
世
代
間
交
流
の
場
へ
〉
地
域
を
真
の
「
地
域
」
に
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
、
地
域
の
対
概
念
と
し
て
「
施
設
」
を
出
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
地
域
の
中
に
施
設
も
あ
り
、
こ
の
「
対
」
は
必
ず
し
も
科
学
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
、
人
間
生
活
の
あ
り
方
か
ら
地
域
を
考
え
る
上
で
便
宜
的
に
用
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。
社
会
的
施
設
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
法
制
度
に
則
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、
施
設
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
似
た
も
の
同
士
が
生
活
を
共
に
し
て
い
て
、
世
代
間
交
流
の
施
設
と
い
う
の
は
、
最
近
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
冨
山
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
齢
者
ホ
ー
ム
し
か
り
、
乳
児
院
し
か
り
、
児
童
養
護
施
設
し
か
り
、
障
害
児
者
施
設
し
か
り
で
す
。
「
こ
の
ゆ
び
と
ー
ま
れ
」
と
い
う
デ
イ
ケ
ア
ホ
ー
ム
か
ら
始
ま
っ
て
高
齢
者
、
乳
幼
児
、
障
害
者
が
昼
間
を
共
に
暮
ら
す
場
と
し
て
県
独
自
で
認
定
さ
れ
た
「
冨
山
型
」
が
、
日
本
中
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
福
祉
界
に
お
い
て
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
そ
の
公
的
な
評
価
の
視
点
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
把
握
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
私
自
身
は
、
施
設
を
地
域
化
し
た
と
い
う
点
で
歴
史
を
大
き
く
一
つ
切
り
開
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
あ
の
Ｊ．
ボ
ウ
ル
ビ
ィ
の
主
張
し
た
戦
後
の
乳
児
院
で
見
ら
れ
た
乳
児
に
見
る
施
設
病
（
ホ
ス
ピ
タ
リ
ズ
ム
）
の
原
因
を
ボ
ウ
ル
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ィ
自
身
は
、
母
性
養
育
の
剥
奪
に
持
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
私
は
、
正
に
そ
の
名
の
示
す
通
り
施
設
病
、
言
い
換
え
れ
ば
、
似
た
も
の
同
士
の
み
が
１
箇
所
に
集
め
ら
れ
て
い
る
施
設
生
活
病
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
母
が
い
な
く
て
も
老
若
男
女
が
一
人
の
赤
ち
ゃ
ん
と
親
し
く
関
わ
る
場
で
あ
れ
ば
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
ズ
ム
現
象
は
出
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
は
決
し
て
ブ
ロ
イ
ラ
ー
の
よ
う
で
は
な
く
も
っ
と
広
く
て
ご
飯
も
餌
で
は
な
く
文
化
的
に
出
さ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
三
間
の
中
の
仲
間
が
似
た
も
の
同
士
（
乳
児
だ
け
）
で
あ
り
自
然
な
生
活
の
中
に
あ
る
よ
う
な
世
代
間
の
交
流
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
施
設
を
地
域
化
し
て
い
く
こ
と
が
施
設
か
ら
発
信
で
き
る
大
き
な
方
向
で
す
が
、
地
域
の
方
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
〈
考
え
直
し
た
い
地
域
の
施
設
化
〉
折
角
の
地
域
が
施
設
化
し
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
マ
ン
シ
ョ
ン
生
活
は
、
煩
わ
し
い
近
所
づ
き
あ
い
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
し
、
同
一
階
層
が
住
ん
で
い
る
の
で
「
安
心
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
り
、
住
宅
地
な
ど
で
も
、
隣
同
士
の
生
活
音
や
生
活
臭
等
に
も
不
寛
容
に
な
り
、
出
来
る
だ
け
関
わ
ら
ず
に
済
む
よ
う
に
家
庭
内
の
み
の
自
治
を
尊
重
し
開
か
な
い
暮
ら
し
を
よ
し
と
し
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
地
域
を
あ
え
て
施
設
化
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
政
策
も
ま
た
そ
の
方
向
に
拍
車
を
掛
け
る
よ
う
に
動
い
て
い
ま
す
。
個
人
情
報
保
護
法
が
そ
れ
で
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
は
、
諸
刃
の
剣
で
あ
り
、
こ
れ
を
徹
し
て
し
ま
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
本
学
の
西
村
先
生
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
感
情
交
流
を
内
包
し
た
人
と
人
と
の
関
わ
り
を
い
う
」
と
い
う
よ
う
な
定
義
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
感
情
交
流
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
閉
ざ
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
「
法
」
の
一
方
の
大
切
さ
を
認
め
つ
つ
も
、
も
う
一
方
で
は
国
民
の
団
結
を
そ
ぐ
た
め
に
為
政
者
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
逆
流
に
負
け
ず
に
、
地
域
を
「
真
の
地
域
」
に
、
三
番
目
の
鶏
の
暮
ら
し
の
よ
う
に
自
然
で
世
代
間
交
流
の
豊
か
な
場
に
し
て
い
く
こ
と
が
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
〈
子
ど
も
と
と
も
に
展
望
を
切
り
開
く
〉
そ
こ
を
切
り
開
く
旗
手
こ
そ
、
私
た
ち
の
未
来
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
で
す
。
誰
も
我
が
子
が
よ
り
良
く
育
た
な
い
こ
と
を
望
む
親
は
い
ま
せ
ん
。
多
く
の
子
ど
も
を
ブ
ロ
イ
ラ
ー
状
態
に
さ
せ
て
自
分
の
子
ど
も
だ
け
自
然
な
暮
ら
し
を
さ
せ
た
い
と
い
う
親
が
い
た
と
し
て
も
、
学
ん
で
い
け
ば
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
子
ど
も
が
い
な
い
人
で
も
、
も
う
子
ど
も
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を
育
て
終
わ
っ
た
人
で
も
、
一
人
の
一
生
は
１
０
０
年
を
超
え
る
こ
と
は
出
来
て
も
永
遠
で
は
な
い
以
上
、
人
は
自
ら
の
生
を
未
来
に
託
す
こ
と
で
こ
そ
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
私
た
ち
の
居
る
地
球
や
人
類
の
未
来
に
は
関
心
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
す
し
、
持
っ
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
す
。
そ
ん
な
に
大
き
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
た
な
い
と
し
て
も
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
、
子
ど
も
や
障
害
児
者
や
高
齢
者
が
過
ご
し
や
す
い
地
域
は
あ
ら
ゆ
る
世
代
が
過
ご
し
や
す
い
と
い
う
視
点
か
ら
も
子
ど
も
は
地
域
の
光
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
子
育
て
支
援
が
か
な
り
発
展
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
実
は
子
育
て
支
援
を
通
し
て
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
へ
と
発
展
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
の
未
来
は
人
類
の
未
来
で
あ
り
、
多
く
の
人
の
一
致
で
き
る
方
向
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
必
要
な
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
の
目
を
子
ど
も
の
未
来
に
当
て
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
、
子
ど
も
の
発
案
を
大
切
に
、
子
ど
も
と
共
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
行
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
冒
頭
に
私
と
し
て
は
聴
取
し
た
ば
か
り
の
ホ
ッ
ト
な
話
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
実
践
を
あ
げ
ま
し
た
が
、
日
本
に
も
子
ど
も
主
体
の
実
践
は
沢
山
出
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
実
践
を
集
約
分
析
し
て
日
本
に
ふ
さ
わ
し
い
方
向
も
読
み
と
り
、
こ
こ
小
平
で
発
展
さ
せ
た
い
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。
折
し
も
、
文
部
科
学
省
の
「
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
」
に
「
遊
び
と
学
び
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
地
域
交
流
活
性
化
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
に
関
す
る
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
応
募
し
採
択
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
取
り
組
み
も
ま
た
、
今
挙
げ
た
観
点
の
一
環
に
な
っ
て
い
け
る
も
の
と
展
望
し
て
い
ま
す
。
〈「
子
ど
も
学
」
へ
の
期
待
〉
「
子
ど
も
学
」
の
歴
史
は
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
前
身
と
も
い
え
る
「
児
童
学
」
は
、
明
治
の
初
期
か
ら
子
ど
も
を
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
と
ら
え
る
総
合
的
な
学
と
し
て
探
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
児
童
と
は
、
学
校
教
育
法
な
ど
か
ら
は
学
童
期
と
と
ら
え
ら
れ
ま
す
が
、
広
く
は
大
人
に
対
し
て
の
子
ど
も
（
児
・
コ
）
を
意
味
し
て
お
り
、
０
歳
か
ら
青
年
期
ま
で
を
さ
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
児
童
学
が
生
ま
れ
は
じ
め
た
明
治
の
時
代
か
ら
、
面
白
い
こ
と
に
科
学
が
行
き
詰
ま
っ
て
き
た
と
き
人
々
は
子
ど
も
に
理
想
を
求
め
、
子
ど
も
の
視
点
で
学
問
を
捉
え
直
そ
う
と
し
て
き
て
い
ま
す
。
「
子
ど
も
学
」
は
、
そ
の
児
童
学
の
上
に
、
今
日
の
時
代
を
切
り
開
く
総
合
的
な
人
間
学
と
し
て
再
出
発
す
る
科
学
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｉ
Ｔ
化
が
飛
躍
的
に
進
行
し
、
子
ど
も
の
育
つ
環
境
が
あ
ま
り
に
も
変
貌
し
、
自
然
が
遠
の
く
今
日
、
ま
た
一
方
で
脳
科
学
が
発
展
し
、
人
間
行
動
の
生
理
的
裏
付
け
が
明
確
に
な
っ
て
き
て
い
る
今
日
、
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
子
ど
も
の
参
加
す
る
権
利
を
と
願
う
子
ど
も
の
権
利
条
約
が
登
場
し
て
き
た
今
日
、
子
ど
も
の
科
学
に
つ
い
て
も
静
的
な
「
児
童
」
か
ら
、
生
活
用
語
で
も
あ
る
動
的
な
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「
子
ど
も
」
を
用
い
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
科
学
の
対
象
と
し
て
の
「
児
童
」
か
ら
自
ら
生
活
の
、
そ
し
て
科
学
の
主
体
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
表
し
た
「
子
ど
も
」
の
科
学
を
と
願
っ
て
「
子
ど
も
学
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
と
も
す
る
と
展
望
の
失
わ
れ
が
ち
な
今
日
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
大
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
子
ど
も
が
、
人
間
文
化
の
創
造
と
人
間
が
人
間
社
会
の
主
体
と
な
っ
て
い
く
よ
う
、「
子
ど
も
学
」
を
人
類
の
未
来
で
あ
り
原
点
で
あ
る
子
ど
も
の
視
点
か
ら
世
の
中
の
方
向
や
学
問
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
科
学
と
し
て
期
待
し
、
人
類
の
希
望
と
し
育
て
て
行
き
た
い
と
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
